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In August 1920, women's suffrage amendment was approved by three-quarters 
of states and officially became the Nineteenth Amendment to the US Constitution. 
American women finally won the right to vote throughout the country. American 
women’s suffrage movement which lasted for seventy years eventually ended in 
victory. People once assumed that American women would bring new changes to 
American democracy with their participation in politics, for their population account 
for half of the whole country. However, after the 1920 general election, it was found 
that the enfranchised women did not participate in the vote actively, neither did they 
play an important role in politics as people’s imagination. The feminist movement is 
also on the ebb in the 1920s. This paper uses 1920s as the research scope, it will 
discuss the political participation of American women during this period, and trying 
to solve the problem of why women do not participate in elections and politics 
actively. 
This article includes five parts. The prologue reviews the process of American 
women’s suffrage movement, analyzes the reason of women to target the right to vote 
in the struggle, as well as their expectation of enfranchisement. Chapter 1 describes 
the characteristic of American society in the 1920s, to provide historical background 
for the study of women in politics, and restores the real women voting data according 
to newspapers and magazines’ reporting on women’s political participation of 1920s. 
It also makes a comparison between electoral politics and other ways of participation 
in women’s history. Chapter 2 focuses on some specific political participation of 
women in the 1920s. In accordance with “new woman”, housewives and 
working-class women, the third chapter analyzes their living conditions and the 
reasons for their political behavior. Finally, the fourth chapter examines the reasons 
from four points of view, one commercial culture, one the political climate, one the 
breaking up of women organizations, one the sex role socialization. At last, the 
epilogue summarizes American women’s political behavior in the 1920s, and 
















participate in politics. American women still need to improve their political 
consciousness and ability through practice. They also should pay attention to the 
value of women organizations to have a great influence on politics. 
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1920 年 8 月 18 日，田纳西州议会批准了美国宪法第 19 条修正案，成为第
36 个批准该修正案的州，达到了宪法修正案生效需四分之三州批准的要求。至
此，美国妇女在全国范围内获得了选举权。这场争取美国妇女选举权的运动从






国女性为什么不珍惜来之不易的权利？20 世纪 20 年代的美国妇女又在关注什
么？在政治上表现如何？ 
美国妇女选举权运动（American Women’s Suffrage Movement）正式发端于













                                                          
① Frances M. Bjorkman and Annie G. Porritt, Woman Suffrage History Arguments and Results,  




























1869 年全国妇女选举协会（National Woman Suffrage Association ，英文缩
写为 NWSA）成立，妇女领袖把工作重心完全转移到选举权问题上。接下来在














                                                          
① Eleanor Flexner, Century of Struggle: the Woman’s Rights Movement in the United States,  

































考察了 20 世纪 20 年代和 30 年代美国女性在婚姻家庭和就业领域中的活动，探
讨女性在家庭和社会中的角色变迁，对“新女性”（New Woman）的出现做了
研究，对当时的妇女运动和妇女组织内部的斗争也有论述。⑤在译著方面，洛伊
斯·班纳所著《现代美国妇女》的部分章节讨论了 20 世纪 20 年代妇女参政和社
会改革的状况，对 20 世纪 20 年代美国女性究竟是得到自由还是幻想破灭提出了
疑问。⑥萨拉·M.埃文斯的《为自由而生——美国妇女历史》一书的两个章节对
20 世纪 20 年代的妇女生活和女权运动的分裂提出了自己的看法，探讨了政治生
活的本质和女性的公民身份的意义问题，⑦对本文很有启发。弗雷德里克·刘易
                                                          
① 凯特·米利特著《性政治》，宋文伟译，南京：江苏人民出版社，2000，第 107-108 页。 
② 王振：《女性的崛起——当代美国的女权运动》，北京：当代中国出版社，1995 年版。 
③ 王恩铭：《20 世纪美国妇女研究》，上海：上海外语教育出版社，2002 年版。 
④ 李道揆：《美国政府和美国政治》，北京：商务印书馆，1999 年版。 
⑤ 周莉萍：《美国妇女与妇女运动（1920-1939）》，北京：中国社会科学出版社，2009 年版。 
⑥ 洛伊斯·班纳著《现代美国妇女》，侯文蕙译，北京：东方出版社，1987 年版。 



























的《20 世纪 20 年代美国妇女改革立法的得失》简略叙述了 20 世纪 20 年代谢泼
德—唐纳法案的通过过程。⑤张华的《论美国妇女选举权实现后存在的问题及原







在美国学术界，对 20 世纪 20 年代获得选举权后的妇女的研究起步较晚。历
史学家的研究和叙述早先只截至到第十九条宪法修正案的通过，对 20 世纪 20
年代女性政治状况的研究少有提及。 
  早在 20 世纪 20 年代晚期，就有许多报刊杂志纷纷撰文评价女性获得选举权
                                                          








⑤ 杨丽红：《20 世纪 20 年代美国妇女改革立法的得失》，《消费导刊》，2007 年 11 月。 
⑥ 张华：《论美国妇女选举权实现后存在的问题及原因》，《商丘职业技术学院学报》，2008 年第 4 期。 


















全面的是 1929 年出版的《美国政治和社会科学学院年鉴》（Annals of the Ame
rican Academy of Political and Social Science），该期年鉴在“现代世界中的女
性”一章里专门论述了 20 世纪 20 年代美国女性在政治、经济领域内的表现，还
包括女权运动的领袖们对 20 世纪 20 年代妇女运动沉寂的反思。除此之外，《当
代杂志》（Current History）在这一时期也出版了一系列评论妇女在政治生活中
的表现的文章。这些一手资料的内容本文会在第一章叙述。 
上世纪 70 年代之前， 具代表性的研究是弗雷德里克·刘易斯·艾伦
（Frederick Lewis Allen）的《浮华时代——美国 20 世纪 20 年代简史》（Only 
Yesterday: An Informal History of the Nineteen-Twenties）①和威廉·E.洛克腾堡
（William  E. Leuchtenburg）的《繁荣的危险：1914-1932》（The Perils of 
Prosperity:1914-32）②。这两位历史学家把 20 世纪 20 年代的女性描绘成对政治




实的研究》（Woman as force in History: A study in Traditions and Realities）一书
中赞扬了 20 世纪 20 年代的女性，认为她们积极参与到了政治和经济生活中，成
为美国历史的动力。③总之，这一时期历史学家对 20 世纪 20 年代的美国女性关
注不多，女权运动不是一个感兴趣的话题。关于 20 世纪 20 年代的美国女性的生
活，历史学家不是保持沉默就是重复 1930 年代报刊杂志里的讨论，对妇女究竟
有没有获得解放持矛盾的看法。 
20 世纪 70 年代后美国妇女史研究发展迅速，研究方法开拓创新，出版了大
量研究成果。关于 20 世纪 20 年代女性的政治生活，历史学家开始提出一些新的
问题，例如：新女性包括全体美国妇女吗？她的生活与妇女运动有什么关联？妇
                                                          
① Frederick Lewis Allen，Only Yesterday: An Informal History of the Nineteen-Twenties, New York: Harper & 
Brothers, 1931.此书 2008 年译为中文本，前已述及。 
② William E. Leuchtenburg，The Perils of Prosperity:1914-32, Chicago and London：The University of Chicago 
Press,1967. 


















Brown）的《确定方向：20 世纪 20 年代的美国妇女》（Setting a Course: American 
Women in the 1920s）①是关于 20 世纪 20 年代美国妇女 全面的论述之一。该书
研究了女性在政治、工作、家庭、教育、行为习惯等各方面的表现。威廉·亨利·查
夫（William Henry Chafe）在《美国妇女：她们变化的社会、政治和经济角色
(1920-1970)》（The American Woman: Her Changing Social, Economic, and Political 
Roles,1920-1970）一书中分析了妇女在 20 世纪 20 年代里政治、经济角色的转变。
第一章“妇女与政治”就探讨了这一时期美国女性在政治中面临的挑战和困境。
②作者认为20世纪20年代妇女权利运动在美国社会中的影响力已降到了 低点，
因缺乏广泛的支持再也不是一个强有力的力量了。关于 20 世纪 20 年代劳工阶级
的妇女状况，菲利普· S.方纳（Philip S. Foner）的《妇女与美国劳工运动：从
第一次世界大战到现在》（Women and American Labor Movement: From World 
War I to the Present）提供了丰富了史料。其书列举了 20 世纪 20 年代妇女工会组
织情况和女性领导的主要罢工斗争，指出了妇女在劳工斗争中所受的制约。③ 
还有一些研究 20世纪 20年代美国女性的论文。其中露丝·施瓦兹·科万（Ruth 
Schwartz Cowan）在《妇女研究》（Women’s Studies）发表了“早晨洗碗，晚上
桥牌聚会:两次世界大战中的美国主妇”（ Two Washes in the morning and A 
Bridge Party at night: The American Housewife Between the Wars）一文，细致描述
了 20 世纪 20 年代美国家庭主妇的生活和情感。家庭主妇作为美国中产阶级女性
的重要组成部分，对其生活的研究将非常有助于说明这一时期女性对政治不感兴
趣的情况。该文还认为贝蒂·弗里丹（Betty Friedan）所谈的二战后“女性的奥
秘”（Feminine Mystique）现象其实形成于 20 世纪 20 年代，正是繁荣的 20 世
纪 20 年代才把更多女性束缚在家中。④ 妇女史家埃斯特尔·B.弗里德曼（Estelle 
B. Freedman）在《美国历史杂志》（The Journal of American History）发表了“新
                                                          
① Dorothy M. Brown，Setting a Course: American Women in the 1920s, Boston: Twayne Publishers,1987. 
② William Henry Chafe，The American Woman: Her Changing Social, Economic, and Political 
Roles,1920-1970 ,New York: Oxford University Press,1974. 
③ Philip S. Foner, Women and American Labor Movement: From World War I to the Present, New York: The 
Free Press, 1980. 
④ Ruth Schwartz Cowan，“Two Washes in the morning and A Bridge Party at night: The American Housewife 
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